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ص 
تح
 جربه نمایم.ت  ارایستادگی    ،یل که عالمانه به من آموختند که چگونه در عرضه زندگی و 
 فداکارم:تقدیم به همسر  
 
  
م سیر را عالمانه برای مش کلات م  و بود  حملت اسطوره زندگیم، پناه خستگی و امیدم، او که نمونه صبر و 
هیل نمود.
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 سپاس و  قدرانی : 
 
  
بان است و انوار روشن، تا ه روز چهرو جلاله که آثار قدرت او برسپاس و ستایش مر خدای را جل 
های علم را بر ما ساند و درا شنامبه  حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را
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 .نمودندی یار
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   .را در  تنظیم مباحث آماری یاری فرمودند
 
  
و    ه با روی گشادهک   ن شارهر حسی ی دکت جناب آقا  قدرانی فروان  از زحمات بی شائبه با سپاس و و 
اف ا ه دستیابی به  اهدلم خویش  رع ر و  ای صب پذیرا ی اینجانب  بوده و  بزرگ منشانه با دری  سعه صدر
 پژوهش را برمن هموار ساختند . 
چن  و وار از مسئولین  و  اساتید  دانشکده پرستاری و  مامایی سبز
هم
 و مدیران مسئولان، کلیه از ین
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 . دارم را قدردانی و تشکر لکما است، آنان صمیمانه کاری هم مدیون تحقیق این در آمده
و با سپاس و  قدرانی از تمامی  دوستان  هم کاران و  عزیرانی که درطول انجام این پژوهش همواره یارو  
.اهم بوده اندهمر
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 وسیله متعهد می شوم: بدین ،دفاع نموده ام 81/  38
دهای ستاورداین پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از 
موجود،  ط و رویهضواب ام، مطابقعلمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه،کتاب، مقاله و...) استفاده نموده
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 موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
این  و... از ختراعاغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ، ثبت اچنانچه بعد از فر
 یم.خذ نماانامه داشته باشم از حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مجوزهای مربوطه را پایان
ت مجاز اس شگاهانپذیرم و دعواقب ناشی از آن را میچنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، 
هم ایی نخواه ادعام هیچگونبا اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی
 داشت.
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